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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ROA (Return on Asset), BOPO
(Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), FDR (Financing to
Deposit Ratio), dan NPF (Non Performing Financing)  terhadap tingkat bagi hasil
deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2015.
Teknik  pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
puposive sampling. Dari 12 bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun
2012-2015, diperoleh 11 bank yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian
ini.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa
laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program IBM
SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 20.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, BOPO, FDR dan NPF secara
simultan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Secara
parsial, variabel ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito
mudharabah, BOPO berpengaruh negatif signifikan, FDR berpengaruh positif
signifikan, dan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil
deposito mudharabah.
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